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MOTTO 
 
 
 








 
 
 
 
78. Dan Allah 
mengeluarkankamudariperutibumudalamKeadaantidakmengetahuisesuatupun, 
danDiamemberikamupendengaran, penglihatandanhati, agar kamubersyukur. 
79. Tidakkahmerekamemperhatikanburung-burung yang 
dimudahkanterbangdiangkasabebas. tidakada yang menahannyaselaindaripada 
Allah. Sesungguhnyapada yang demikianitubenar-benarterdapattanda-tanda 
(kebesaranTuhan) bagi orang-orang yang beriman. 
( An – Nahl: 78-79) 
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